













































































































































































































































































































































全国 中　の 比率 （％） 構 成 （％）
合計　畳表 七島表 藺莚 七島莚 合計 畳表 七島表 藺莚 七島莚
大分県 20．8　　一 一 ｝ 95．7100．0 一 一 『 100．0
小田県 14．7　27．3一 G．06 一 100．099．9 一 0．07 　
石川県 9．O　I5．1一 5．0 一 100．090．4 一 9．6 ㎜
白川県 7．3　　一 65．5 14．8 一 100．0 一 65．5 34．5一
三潴県 6．6　　1．8 一 28．1 3．9100．014．3 一 73．0
?．?
広島県 5．5　10．2一 0．00 一 100．0100．0 一 0 一
滋賀県 5．0　　9．3 一 一 一 100．0100．0 ｝ 一 一
敦賀県 4．8　　6．7 一 7．1 ｝ 100．075．0 一 25．0 ｝
浜松県 4．2　　7．7 一 0．05 一 100．099．8 一 022『
熊谷県 4．1　　一 一 24．2 一 100．0 一 一 100．0 　
大阪府 3．6　　6．8 『 0．01 一 100．099．9 一 0．06 一
水沢県 1．7　　3．1 一 0．49 一 100．095．2 一 4．8 一
京都県 1．3　　0．4814．6 一 100．019．5 80．5 一 一
栃木県 1．1　　一 『 6．6 一 100．0 一 一 100．0 皿
高知県 1．1　　0．89… 3．6 『 100．043．8 ｝ 56．2 一
筑摩県 0．88　1．5『 0．50 ｝ 100．090．4 一 9．7 ㎜
浜田県 0．80　1．5一 一 一 100．0 100．0一 一 一
岡山県 0．79　1．3一 一 0．38100．089．4 一 一 10．6
新川県 0．77　1．4｛ 一 一 100．0100．0 一 一 一
若松県 0．69　1．0『 0．73 一 100．081．8 一 18．2 一
小倉県 0．58　　一 7．9 一 一 100．0 一 100．0 一 一
















































































































































































































































奈良県 702，244 53，814，314 8．5 25．5 0．45
広島県 2，196，446 35，259，621 26．6 16．7 9．7
岡山県 L471，988 28，256，414 17．8 13．4 9．9
宮城県 384，931 17，670，294 4．7 8．4 1．2
埼玉県 477，801 14，570，485 5．8 6．9 0．08
石川県 816，988．5 14，178，255 9．9 6．7 2．05
福岡県 500，940 13，969，280 6．1 6．6 41．0
熊本県 388，490 7，391，860 4．7 3．5 4．6
栃木県 19L122 4，815，310 2．3 2．3 0．30
新潟県 46，347 2，965，760 0．56 1．4 0．19
滋賀県 148，219 2，075，066 1．8 0．98 0．31
島根県 95，700 1，914，000 12 0．91 1．1
福井県 80，939．5 1，669，934 0．98 0．79 0．76
静岡県 107，561 1，638，110 1．3 0．78 1．8
福島県 155，270．8 2，637，872 L9 1．2 0．27
高知県 81，935 1，446，571 0．99 0．68 0．44
兵庫県 175，881 1，398，048 2．1 0．66 0．30
千葉県 88，935 1，234，344 1．1 0．58 0．07
岐阜県 26，905 1，101，550 0．33 0．52 0．02
山形県 13，206 726，330 0．16 0．34 0．70
秋田県 9，006 640，678 0．11 0．30 一
長崎県 20，806 633，510 0．25 0．30 0．16
岩手県 26，400 411，300 0．32 0．！9 0．29
愛知県 6，017 361，020 0．07 0．17 0．17
鳥取県 17，001 240，O12 0．21 0．11 0．11
茨城県 7β13 218，764 0．09 0．10 0．31
京都府 3，800 45，600 0．05 0．02 0．32





















































小田県 97β50225一　　　97，350．22564，000 一 64，000 97，414，225
石川県 53β79，200一　　　53，879、2005，708，115 一 5，708，11559，587，350
白川県 一 31，770．000　　31，770．00016，76 ，000一 16，760，00048，530，000
三潴県 6，250，000 一　　　　6β50．00031，808，0005，532，000 37，340，0003 590，000
広島県 36β81，400一　　　36，381．4004，OGO 一 4，00036，385，400
滋賀県 33，142，500一　　　33，142．500一 ｝ ｝ 33，142，500
敦賀県 24，028，300一　　　24，028．3008，012，250 一 8，012，25032，040，550
浜松県 27，534，950一　　　27，534．95061，920 一 61，920 27，596，870
熊谷県 一 27，323，540一 27，323，54027β23，540
大阪府 24，085，574一　　　24，085．57413，500 ㎝ 13，50024，099，074
水自県 10，997，125一　　　10，997．12553，750 一 553，7501L550．875
京都府 1，706，8007，065．850　8，772．650一 一 一 8，772，650
栃木県 一 7，470，875 一 7，470，875 7，470，875
高知県 3，176，390 一　　　　3，176．3904，068，500 一 4，068，5007，244，890
筑摩県 5，241，180 一　　　　5，241．180560，000 一 560，0005β01，180
浜田県 5，317，570 一　　　　5，317．570 一 一　． 　 5，317，570
岡山県 4，651，425 一　　　　4，651．425 一 550，000 550，0005，2 1，425
新川県 5，117，000 一　　　　5，117．000 … 一 ｝ 5，117，000
若松県 3，714，570 一　　　　3，714．570825，855 『 825，8554，540，425
小倉県 『 3，821．000　3，821．000一 一 一 3，821，000
飾磨県 2，707，100 一　　　　2，707，10049，500 一 49，5002，756，600
佐賀県 一 2，75LOOO　2，751，000一 一 一 2，751，000
千葉県 1．49了300L104．700　2，602．OOO一 一 一 2，602，OOO
置賜県 一 2，624，032 『 2，624，032 2，624，032
長崎県 2，484，740 一　　　　2，484．740一 ｝ 一 2，484，740
新潟県 2，265，400 一　　　　2，265．400一 一 一 2，265，400
山形県 一 2，220，610 一 2，220，610 2，220，610
岐阜県 265，535 29．000　　294．5351，350，974 一 1，350，974 1，645，509
山梨県 L555．476一　　　　1，555．476　 一 『 1，555，476










? ? ? ? ? ? ?
北条県 799，900116，800 916，700 一 一 一 916，700
静岡県 17，250 374，900 392，150 534，120一 534，120 926，270
福島県 406，500 一 406，500 394，430　 394，430 800，930
足柄県 450，535 7L450521，985 253，750一 253，750 775，735
秋田県 75，000 232，620 307，620 282，400一 282，400 590，020
新治県 12，000 一 12，000 561，960 一 561，960 573，960
相川県 325，000 一 325，000 209，000一 209，OGO 534，000
新潟県 一 一 一 429，168 一 429㌧168 429，168
愛知県 366，700 一 366，700 一 一 一 366，700
愛媛県 一 34，000 34，000 314，000 一 314，000 348，000
三重県 一 一 　 335，000 一 335，000335，000
豊岡県 一 一 一 307，450 一 307，450 307，450
長野県 96，250 1，850 98，100 一 一 一 98，100
青森県 87，500 一 87，500 一 一 一 87，500
島根県 56．51．0 一 56，510 一 一 一 56，510
和歌山県 一 一 一 一 25，000 25，000 25，000
奈良県 3，130 一 3，13D 20，250 一 20，250 23，380









堺県大和国平国郡 155，266 0，060 9，315，960
広瀬郡 497，813 O，088 43，807，544
式下郡 47，915 0，014 670，810
国辺郡 1，250 0，016 20，000
計 702，244 一 53，814，314
広島県備後国御調郡 ！，537，701 0，016 24，603，216
沼隈郡 508，410 0，018 9，151，380
世羅郡 335 0，015 5，025
計 2，046，446 一 33，759，621
岡山県備中国軍屋郡 473，043 0，024 11β53，032
都宇郡 633，551 0，017 10，770，367
後月郡 25，699 0，018 462，582
小田郡 51，502 0，010 515，020
浅口郡 120 0，011 1，320
?
1，183，915 一 23，102，321
宮城県陸前国宮城郡 137，385 0，025 3，434，625
名取郡 212，775 0，002 13，192，050
栗原郡 30，329 0，031 940，199
桃生郡 2，732 0，020 54，640
遠田郡 630 0，050 31，500
志田郡 1，080 0，016 17，280
計 384，931 一 17，670，294
埼玉県武蔵国入間郡 460，562 0，031 14，277，422
比企郡 17，239 0，017 293，063
計 477，801 一 14，570，485
石川県加賀山能美郡 796，420 0，O17 13，539，140





計 801，046 一 13，779，692
福岡県筑後国三潴郡 421，900 0，024 10，125，600
下妻郡 67，940 0，052 3，532，880
?
489β40 一 13，658，480
熊本県肥後国八代郡 385β20 0，OI9 7β21，080
山鹿郡 2，360 0，020 47，200
飽田郡 420 0，035 14，700
阿蘇郡 360 0，022 7，920
合志郡 30 0，032 0，960
?
388，490 0，020 7，39L860
岡山県備前国御野郡 165，147 0，O16 2，642，352
津高郡 118，279 0，021 2，483，859
計 283，426 一 5，126，211
栃木県下野国都賀郡 120，102 0，030 3，603，060
安蘇郡 62，500 0，016 1，000，000
塩谷郡 8，470 0，025 211，750
芳賀郡 50 0，010 0，500
計 191，122 一 4，815，310
新潟県佐渡国加茂郡 39，638 0，020 2，792，760
羽茂郡 5，794 0，020 115，880
?
45，432 一 2，908，640
滋賀県近江国蒲生郡 138，719 0，014 1，942，066
野洲郡 9，500 0，O14 133，OOO
?
148，219 一 2，075，066
島根県出雲国秋鹿郡 93，450 0．02 L869．000
楯縫郡 2，250 0．02 45，000
?
95，700 一 1，914，000







大野郡 44，603 0，013 579，839
?
80，939．5 一 1，669，934
静岡県遠洲国敷知郡 51，311 0，010 513，110
周知郡 56，250 0，020 1，125，000
?
107，561 一 1，638，110
広島県安芸国沼田郡 150，000 0，010 1，500，000
計 150，000 一 1，500，000
千葉県下総国相馬郡 70，940 0，016 1，135，040
香取郡 1，505 0，021 31，605
?
72，445 一 1，167，144
高知県土佐国土佐郡 74，267 0，017 1，262，539
長岡郡 7，668 0，024 184，032
?
81，935 一 1，446，571
兵庫県但馬国出石郡 47β81 0，008 370，048
?
47β81 0，008 370，048
岐阜県美濃国山県郡 26，710 0，041 1，099，210
恵那郡 195 0，012 2，340
?
26，905 一 1，101，550
兵庫県播磨国加西郡 128，500 0，008 LO28．000
?
128，500 一 1，028，000
福島県岩代国岩瀬郡 14，094 0，070 986，580
那摩郡 62，290 0，010 622，900
会津郡 2，863 0，014 40，083
?
79，247 一 1，649，563
福島県磐城国菊多郡 76，023．8 0，013 988，309
?
76，023．8 一 988，309






秋田県羽後国紳北郡 　　斤Qβ00 　　円O，120 　円Q76，000
秋田郡 1，630 0，160 260，800
山辺郡 3，717 0，021 78，057
由利郡 1，359 0，019 25，821
?
9，006 一 640，678
長崎県肥前国松浦郡 16，056 0，035 561，960
杵島郡 3，350 0，013 43，550
?
19，406 一 605，510
岩手県陸中国磐井郡 22，500 0，010 225．000’
紫波郡 3，900 0，027 186，300
?
26，400 一 411，300
石川県能登国風至郡 15，942．5 0，025 398，563
?
15，942．5 … 398，563
愛知県三河国加茂郡 6，017 0，060 361，020
?
6，017 0，060 361，020
福岡県筑前国上座郡 11，100 0，028 310，800
計 1L100 ｝ 310，800
鳥取県因幡国八束郡 17，001 0，O12 240，012
計 17，001 0，O12 240，O12
茨城県常陸国筑波郡 7，813 0，028 218，764
?
7，813 0，028 218，764
千葉県上総国周准郡 4，800 0，014 67，200
埴生郡 ll，690 ｝ 一
?
16，490 一 67，200
新潟県越後国刈羽郡 469 0，090 42，210
三島郡 150 0，020 3，000
頸域郡 65 0，040 9，600
































合　　　計 8，246，692．8 一　　　一 211，284，302
註1）　『明治七年全国生産表』（『日本農業発達史第10巻』）より作成．
　2）原表には生産額はないが，数量と単価より算出した，
　3）宮城県陸前国名取郡の数量は2，127，750斤であるが，これは212，750斤とした，こ
　　の数量と単価により生産額を算出した。
　　　埼玉県武蔵国入間郡の単価は31銭，比企郡は17銭であるが，それぞれ3銭1厘，
　　1銭7厘とした，この単価と数量により生産額を算出した．
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